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CHE8TER, 8. C. FRIDAY. AUGUST 27, 1915. 
EASTMAN. KODAK 
COMPANY A TRUST 
S e v e n T i m e t o C o m p l y W i t h t h e 
L a w B e f o r e F i n a l O e . r . e s 
E n t e r e d . 
r e s u l t 
lit V u a l 
, o m pa-
l l i a 19ir . N o v . ' i 
i h e a b r o g n i i u t i 
l y u n d u l y a n d 
d i f f i c u l t 
i l ia 
GERMANS. ACCUSE 
CANADIAN JAILERS 
C a m p C&nmirutor 8 a y s C o n d l i ' o n s 
A r e E x c e l l e n t a n d - P r i s o n e r s 
H a v e N o t C o m p l a i n e d t o 
B e r l i n , A u g . 23, v i a I x m d n n 
I h e r e s u l t o f i n c r e a s i n g l y g o r t c i 
p o r t a c o n c e r n i n g I b e t r e a l n e I 
G e r m a n c i v i l i a n p r i s o n i a i n l 
a t A m h e r s t . N o v a - 8 c o i a. a c 
l o w h i c h m e n h o u s e d n a n i n 
l a i e d a n d u n s a n i t a r y f a c t i ry 
s r o p l a t l u g r e t a l i a t o r y m e a s i : 
i v l l l a n s . I m p r i s o n e d h e r e A 
i a t A m b e r a t . 
T h e G e r m a n a u t b o r l t e« »b< 
• a d m i t t h a t t h e c o i ' d l t w n s 
h l c h ! n i p r i s o n e d G e r m a i s a1 
ig in E n g l a n d a n d t h e 1 o ' o n i 
g e n e r a l l y g o o d , w e r e a t flrt. 
i to b e l i e v e t h e A m h e r s t repi-r 
r l b e d t h e m l o I h e d i 9 it s 
c o n s t i t u t i o n a l g r u m b l e r s 
i p l a i n t s c o n t i n u e t o » u H i p ' i 
r . a l l e g i n g t h a i d u s t a n 
g l e c i e d , a n d l i v i n g a r r a n g e m e n t s ar 
n e r a l l y u n b a r a b l e . T h e i r i e r e e 
o f p r i v a c y in c r a m p e d i i u a r t e r s a n 
h e f t o f p a c k a g e s i n t e n d - d fi: 
n e r s a r e a l s o a l l e g e d , 
e n l e t t e r * o f c o m p l a i n t p r a l i 
Uudi -_aj jd c o u d u I o f l i u l i « l d i 
a p s d l a n o f f i c e r s , p u ' i n g - h 
e f o r t h e c o n d i t i o n s e o m p l a l n e 
o f u p o n '" those h i g h e r u p " O f f i c i a l 
C h a r l e s K o r m a n , A n i e r n C o n s t 
BLEASE WILL RUN 
r* FOR GOVERNOR 
BLOODY TOWER OPEN CONFEDERATE RALLY | GERMAN HAD TOO 
— MANY PICTURES 
d e w b e r r y H e r » ) d T t m p u b l i c h a s ai 
l e d t o i h e B l o o d y 1 
er o t L o n d o n at tb 
a h e a d . T b t a c h a r g e h a a b e n 
ly i m p o s e d for t h e B l o o d y T o w 
b e n a d m l c -
ut V e T o 
of y~ em » 
e k i u N e * B r n i 
eat Jnn»ro 
t h e p u r p o s e of s u p p r e s s i n g e< rnpeti-
t l o n . It w a s p o i n t e d out. ' h t In n e a r -
ly e v e r y I n s t a n c e t h e c o n v e y a n c e 
c o n t a i n e d r e s t r i c t i v e c o v e n a n t s pro-
' h i b t i l n - j t h e o f f i c e r s o f i h " a c q u i r e d 
c o n c e r n s f r o m r e e n t e r . n g i h e bus i -
n e s s f o r p e r i o d ^ r a n g l n ; f r o m f i v e 
J u d g e l l a a e l d l s m l s s e l ' h e G o v e r n -
a n d t h e M o t i o n P l c i u r 
of ' Sher-
T h e c o u r t s q u o t e d t h e g a i n 
p r o f i t s o f t h e c o m p a n y for 1912. 
w h i c h a m o u n t e d t o $1"»,63' ,551 .33 
CT a b o u t - 171 p e r c e n t o n t o t a l s a l e a 
o f $ 2 4 , 7 6 3 , 4 0 7 . 6 3 . It Is u n d s p u t e d 
t h e c o u r t h e l d t h a t t h e E a s t m a n C o m 
p a n y c o n t r o l l e d a p p r o * m a t e l y 7 5 
p e r c e n t o r HO p e r c e n t « f : h e e n t l r o 
t r a d e a n d h a d o b t a i n e d a m o n o p o l y . 
n o u n c l n g 
c o n d i t i o n s a t A m h e ® 
f r e s h l e t t e r s h a v e c o n v i n c e d 
t h a t f u n d a m e n t a l a l t e r 
p e r h a p s t h e c o n s t r u c t i o n o f '• 
s i m i l a r t o t h o s e Hu G e r m a n 
T h e G e r m a n o f f i c i a l s bel l« 
t h e c o n d i t i o n s a t A m h e r s t 
s h a r p c o n t r a s t w i t h t h o s e 
w h i c h - C a n a d i a n c i v i l a n d 
p r i s o n e r s l i v e in G e r m a n y . 
a t t i t u d e In t 
I n t e r e s t i n g 
r f o l l o w . 
A s bet w e e 
p r e s e n t g o v 
*ry j o s a y 
>C b u t 1 c e 
B l e s H l t e i< 
p r o n o u n c e d c s m p s wh 
a r e I m p r i s o n e d a s g o o d An A n s o c l a -
t e d P r e s s c o r r e s p o n d e r t r e e n t l y 
Y i s i t e d G o t t i n g e n . w h e r e "he i r ea t -
e r n u m b e r of C a n a d i a n ?old e m a r e 
c o n f i n e d , a n d f o u n d c o n d t « n s a p 
p a r e n t l y s a t i s f a c t o r y . 
It i s l e a r n e d f r o m re' l a b ' e s o u r 
c e s t h a t if t h e G e r m a i G o v e r n m e n t 
Is n o t a s s u r e d I m m e d i a t e y o f a 
c h a n g e f o r t h e b e t t e r in c o n d t o n s 
In t h e C a n a d i a n p r i s o n t h e c o n d i 
t i o n s u n d e r w h i c h C a n a d i a s a e ^ o i 
f i n e d in G e r m a n y w i l l t e m e r e s e -
F I N A N C I . 
T h a t C o 
W i t h 
M c A d o o P r e d l c t j 
u a t i o n C a n b 
H a p p y R e e u l t * . 
W a s h i n g t o n , A u g . 2 1 . - - S o r e t a r y 
M c A d o o w a s p r e p a r e d t o d a y t o e x -
t e n d f i n a n c i a l a i d t o I h e S o u t h e r n 
c o t t o n g r o w e r s t o e n a b l e t h e m t o 
d i s p o s e o f t h e i r p r o d i c t t o t h e 
g r e a t e s t a d v a n t a g e . 
T h e s e c r e t a r y a n n o u n c e d t h a t In 
v i e w of t h e a « j d n o f t h e a l l i e s l a 
m a k i n g c o t t j u t ^ c o n t r a b a n d , h e w a s 
r e a d y . I f ^ f l e c e e s a r y , e l ' b e r 
he"p it1© c o t -
t o n p r o d u c e r s . O n e cit i h e f e p l a n a 
Is t o d e p o s i t $30,000.I>00 or m o r e In 
g o l d In t h e f e d e r a l r e a r v e b a n k s a t 
A t l a n t a , D a l l a s a n d R1 h t r o r d t o e n -
a b l o t h o s e b a n k s t o r e l l s c o u n l l o a n s 
o n c o t t o n s e c u r e d b y w a r e b o s 
c e l p t s m a d e b y n a t i o n a l a n d s t a t e 
b a n k s b e l o r f g l n g t o r e s e r v e s y s t e m . 
N o I n t e r e s t w o u l d b e c h a r g e d o n 
t h e d e p o s i t s f o r t h o p r e s n i a t ' e a s t . 
T h e o t h e r p l a n i s t o d e p o s i t t h e 
g o l d d i r e c t l y w i t h n a t l o r a l 
a g r e e i n g t o l e n d t h e m o n e y 
t o n a t a r a l e n o t t o e t e ' e e d 6 p e r 
c e n t . T h e l a t t e r p l a n w i l l b e u s e d If 
t h e o b j e c t s o u g h t c a n b e a c c o m p l i s h -
e d w i t h g r e a t e r e f f i c i e n c y t h e . e b y 
S e c r e t a r y M c A d o o d e c a r e d t h a t i f 
t h e r e w a s c o o p e r a t i o n 
b a n k e r s , t h e m e r c h a n t a a ' d pro-
d u c e r s t h e c o t t o n s i t u a t i o n c o u l d b e 
h a n d l e d w i t h h a p p y r e s u l ' s . 
M C R E M O N E Y O N H A N D 
E x o e s s R e s e r v e s S h o w C o n # d e r a 
W a s h i n g t o n * A u g . 2 4 . — E x » ' • re-
s e r v e s In n a t i o n a l b a n k s h a v e In-
c r e a s e d s i n c e J u n e 30, 1?14 , b y $ 5 3 7 . 
142,464 a n d s l n s a J M a y 1. l a a ' t y 
$51 overtnf s h a v e 
b e e n r e d u c e d 1 1 0 , 3 1 2 , 0 5 5 a n < e i u n e 
3 0 , 1 9 1 4 , a c c o r d i n g t o r e p o r a t o t h e 
c o m p t r o l l e r o f t h o c u t r i n c y c n t h e 
c o n d i t i o n o f t h e n a t l c t a l b a n k s 
J u n e 23. T h e a b s t r a c t c f r e p f r t s , s n -
• u o u b c e d t o d a y , s h o w s l o al d e p o s i t s 
o f 1 6 , 6 1 1 , 2 0 1 . 8 2 2 , a n l u c r e ? a e o f » 2 M . 
1 0 0 0 , 0 0 0 s i n c e J u n e 3 0 , 1 9 1 4 . 
PLANTS PCKETED 
P i t t s b u r g h . A u g . 2 2 . — O w i n g l o ' 
p l o t a l l e g e d t o h a v e b e n d a o v e r e d 
a t t h e p l a n t s o f t h e W e s t l n y h o u s o 
E l e c t r i c a n d M a n u f a c t u r n i C o m p a n y 
w h o l e w o r k i n g f o r i e a t 
e a c h o f t h e p l a n t s o f t h e 
W e s t i n g h o u s e I n t e r e a l s h s s b e n or-
g a n i z e d I n t o " s a f e t y f o r e s " l o k e e p 
t ihe v a r i o u s p l a n t s f r o m b e i n g d e -
s t r o y e d b y p r o - G e r m a n s y t n p a t h ' s e r s 
T h e W e s t l n g h o u s e c o m p a n i e s a r e 
a n u f a c t u r l i i g w a r m u n i t i o n s f o r t h e 
A l l i e s . R e c e n t l y a n e x p l o s i o n o c c u r i -
t h e E a a t P i t t s b u r g h p l a n l T h e 
e x t e n t o f I h e d a m a g e is a s e c i e t . 
M a n y G e r m a n e a r e o m p l o y e d a s 
m a c h i n i s t s b y I h e W e s I n g h o u s « 
c o m p a n i e s , a n d s o m e o f t h e f o r e m e n 
o f d e p a r t m e n t s a r e G e r m a r s T h o 
n u a r d s o u t s i d e o f t h e b u i l d i n g s w e r 
i n c r e a s e d In n u m b e r , a n d t h e m a t 
a g e m e n t d o e s n o t f e a r t h a t a n y d a t 
a g o w i l l b e d o n e f r o m t h e o u t a l d ' 
It I s t o g u a r d a g a l n a t d a n g e r froi 
I t b l n t h e s h o p a t h a t t h e s a ! e t 
o v e m e p t h a s b e e n d e v i s e d . 
T h e c o m p a n y h a s o r g a n i s e d a ' l o f 
a ' e m p l o y e s I n t o c o m p a n l e a o f 
g u a r d s . S y s t e m a t i c s a f e g u a r d i n g of 
a l l t h e b u i l d i n g s a n d m a c h n e r y la 
p u t I n t o t h e h a n d s o f s a f e t y c o m m i t -
t e e s . A l l a r e u n d e r t h e d r $ l l o i i 
o f a g e n e r a l a u p e r v l a c r . A c c r d l n g 
t o a s t a t e m e n t o f t h e ' o - n p a - y . ' t h e 
o b j e c t a h a l l b e t h e s a f e g u a r d i n g o f 
t h e e m p l o y e s o f t h e c o m p a n y a g a i n s t 
a n y f o r m - o f - a c c i d e n t w h - i t e v e r 
w h i l e In t h e m o v e m e n t o n t h e b a s i s 
o f " s a f e t y f i r s t " p r o p a g a n d a f o r t h o 
b e n e f i t o f t h e w o r k m e n , i t s r e a l 
s i g n i f i c a n c e i s p l a i n l y u n d e r t o o d . 
n e r r a m p a r t , a n 
t h e a r c h w a y t t 
T r a i t o r s G a t e 
i n y t b n g l i k e 
111 a n d f r o m h i s f r l e 
a n d ! - I * r e < ' > y e * ™ - e v e r y S t a 
l>al<n m U S 1 p " " - T h e p r e * e n ' 
.n_ f r o m t h e r e i g n of K d * a 
o f H e ry 
u d l e d . T lil 
c-upied by i 
n r e g a r d t o i 
. C o o p e r a n d 
ie c a m p a i K n 
e x c e r p t s i r o i 
•e o p p o s i t e s i d e o f <• 
h i s d i s a p p e a r e d . F a c l 
V i n d l a B S is a w o n d e r f u l p a r 
l i g h t e d by m o d e r n 
t o t . . e l a t t e r part of y o u r ar t i -
>etir. i l no l o s t a t e . S O T H K R 1 2 
C A N B E MO V 1 8 U N D K R 8 T A N D I KG, 
t h a t I h a v e r e c e i v e d l e t e r s f r o t a 
a l l p a r t s o f t h e S t a t e . S o m e a s k i n g 
;o run a n d o t h e r s d e t m n d i i i g 
1 d o r u n f o r g o v e n u r n e s t y o J i \ 
a n d i>eople f r o m e v e r y pa t of i h e 
« e t o r u n I h a v e s a i d t o m a n y o 
a g r e e u p o n a n o t h e r m a n T , h e l i 
t h e o n l y m a n w h o c a n g e t o u r 
:y b a c k t o g e t h e r a n d t o >ou a n d 
y o u a l o n e w e a r e l o o k i n g . " l i 1a f o r 
t h e s e r e a s o n s t h a t I h a v e t a k e n t h e 
p o s i t i o n t h a t 1 h a v e * i t h r e f e r e n c e 
i e c a m p a i g n n e x t KUIDII e r In 
o r d e r t h a t t h e r e c a n b e n o f u r t h e r 
u n d e r s t a n d i n g a b o u t t h e m a t t e r , 
1 n o w , t o y o u . f o r y o u t o m a k e * u c h 
s e of a s y o u s e e f i t . a n n o u n c e i h a t 
wi l l b e a c a n d i d a t e f o r g o v e r n o r 
Q 1916. u n l e s s m y f r i e n d s ih o u g h -
u t t h e S t a t e c h a n g e t h r l r p r e s e n t 
t t i t u d e , w h i c h I h a v e n o t b e s Ight-
s t i d e a t h e y w i l l d o . 
A t t h e f i r s t c a m p a i g n m e e t n g I 
s h a l l r a i s e t h e p e o p l e s ( o o r s a n d 
for t h o c a u s e of t h o p e »ple, w h i c h 
t h e g r e a t G o d of t h i n I n m r s e n a y 
a l l o w t o b e t e m p o r a r i l y d e o i t e d . b u t 
wi l l a t l a s t p r e v a i l , f o r t l e y J r e t h e 
p r i n c i p l e s o f all l i b e r t y o I- g n . e n 
and< t h e c a u s e o f a n a l l -w s e ai d a 
Just G o d . S o 1 p r e s u m e It Is n o w 
l e t j o y b e u n c o n f i n e d . '* 
V e r y r e s p e c l & j l l y . 
C O L E fi.- I l l J 5 A S E . 
' f t o f It a s m a l l , d a r k • )< 
a» b e e n J u d g e d t o h a i t 
o t h e r o u t l e t t o t h e ran 
p o s s i b l y I h e s i t e o f a n r 
d e s c e n d i n g t o l b » < 
f i v e r b a n k . O n t h e r i g h t 
t h e e n d r u n s w h a t Is 
I t a l e l g h ' s W a l k , t h e p r o i 
H a l e l g h . u s e d l o s h o w h 
c r o w d s w h o a s s e m b l e d 
I T A L I A N A R M Y S H O E S . 
O r d e r P l a c e d w i t h B r a c k l . t t F i r m 
f o r 2 , 0 0 0 , 0 0 0 P a i r * 
C H E C K F O R A L L I E 8 . 
A m s t e r d a m , A u ( . 24, v i a I o n d o n . 
— A n o f f i c i a l T u r l i b a - a t e n . e n t re-
c e i v e d h e r e to<Uy r e a d s a s f o i l : 
" O n A u g u s t 2 2 t h e e n e m y a t t a c k -
e d o n h l a n e w f r o n t n e a r A r a f a r t a 
O a l l l p o U p a n l s i n l a , 1 b n t ' w a s 
p u l s e d w i t h h e a v y l o s s s 
" O n t h e Irak f r o n t o u r tr op 
t a c k e d a B r i t i s h d e t a c h m e n t n e a r 
A k l k e o n t h e E a p h r a t e o , i n f l i c t i n g 
h e a v y l o s s e s . " 
of I 
T h e C. A E a t o n O o n . p a t y , o f 
B r o c k t o n M a s s . , a n d w i t h a l o c a l o f -
f i c e a t 127 D u a n c S t r e e t , h a s r e c e i -
v e d a n o r d e r f o r s h o e s l r . m t h e 
I t a l i a n U o v e r n m e n t . W u l l e t h e a l i a 
e o r d e r w a a n o t s a ' 
Z e f f e r t , t h e f i r m 'a o c t 
g e r . It Is u n d e r s t o o d t o 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 p a i r s . T h e c n ra< 
s i g n e d a n d t h e f r m ' a f i c t o r l e s 
a t B r o c k t o n a n d A u g u s t a h 
g u n w o r k o n t h e o r d e r . T h e t e r m a 
o f tb,e c o n t r a c t c a l l f o r t h e p r o d u c -
t i o n a t t h e t w o f a c t o r ea o f 15 ,000 
p a i r s o f s h o e s p e r d a y . It A e i n g n e c -
e s s a r y l o r u n t h e f a c t o r e s n ' g h t a n d 
d a y . 
T h e E a t o n C o m p a n y , w i t h -lt» pre-
s e n t d a y a b i f t a t t h e t w o f a c t o r i e s 
Is n o w t u r n i n g o u t 2 5 0 , 0 0 0 p a i r s . o f 
s h o e s a m o n t h . W i t h t h e n e w o r d e r 
t h e y w i l l b e r e q u i r e d t o p r o d u e 375,-
0 0 0 p a i r s In t h e s a m e p e r i o d . T h e 
l a t e s t c o n t r a c t t o b e a w : r d e d t h e 
E a t o n c o n c e r n Is t h e t h i r d l e r e l v e d 
b y t h e f i r m . O t h e r B r o : k t o n s h o e s 
m a n u f a c t u r i n g f i r m s a r e l o o k ' n g f o r 
G o v e r n m e n t p u r c h a s i n g c m n I a i o n s 
n o w In Ihi i . c o u n t r y w II p r o b s b l y 
p l a c e a d d i t i o n a l ' s h o e o r d t r s w i t h 
B r o c k t o n m a u f n a c t u r e a In t h e . 
t a t a n - ! i- I' U I , LI 
W i l l i a m W a n d , s h u t b in o f f w l i b a 
b r i c k w a l l . 
B u t t b e p u b l i c w i l l b e in n o h u r r y 
t o g e l t o R a l e i g h ' s W a k . f o r , n t h e 
t u r n In t h e s u i l r B w i l l ' e e d 
t b e m t o t h e o n l y remaining p i e c e o f 
f i r s t - s t o r y f l o o r — t h e s m a l l ' b a m b e r 
W h i c h l o n g t r a d i t i o n m a i n t a i n s 
: t h e y o u n g s o n s o f E d w a r d I V . 
e m u r d e r e d b y T y r r e l a n d h i s 
m i n i o n s a t t h e I n s t a n c e o f K i n g R i c h 
a r d 111 . F r o m t h e t r a d ' t l o n o f t h i s 
d e e d , p e r h a p s , c a m e t h e n a n e o f t h e 
B l o o d y T o w e r , w h i c h Is f o u n d f i t a t i t 
1597 o r 1598. B y t h e t i n e o f C h a r l e s 
In w h o a e r e i g n t h e b o m s of t w o 
, f o u n d at t h e f o o t o f t h e W h i t e 
T o w e r , w e r o b u r l e d in W e s t m i n s t e r 
A*>by. t h e t r a d i t i o n b e e , m e c r y s -
t a l l z e d . V e r y p r o b a b l y it w a s in -h la 
b l o o d y T o w e r t h a t t b e p r l n c c a w e r e 
m u r d e r e d ; but Q u i t e c e t a ' n l y It w a a 
: In t h i s U t i l e r o o m ; f o r a c c o r d i n g 
t h e b e s t e x p e r t o p i n i o n , t h e i 
h o "upper f l o o r i n t h e t o w e r t i l ' 
e n d o f t h e r e i g n o r E l l i a b . - t h o r t h e 
e a r l y y e a r a o f J a m e s 1. 
In a l l t h i s m a t t e r o f I h e p r 
In t h e t o w e r , i n d e e d t h e r e Is v e r y 
l i t t l e e v i d e n c e t o a g r e a t d e a l o f 
d l t l o n . T h « B l o o d y T o w e r o f e m n e a t 
p r i s o n e r s . Of R a l e i g h w e h a v e s p o 
k e n ; It w s a n o t In t h e B l o o d y T o w 
e r b u t In t h e n e i g h b o r i n g S u n m e t 
H o u s e t h a i h e w r o t e h s be o k a ,in< 
c o n c o c t e d h i s c o r d i a l ; b u t In t t p 
B l o o d y T o w e r b e l i v e d w i t h h s w i f e 
w h o . s o m e h a v e s a i d , g r e b i r t h 
h e r e t o a aon- C r a m ran w a a m p r l s -
o n e d h e r e , a s w e r e I * l i t e r s n d R i d -
l e y a l s o f o r a t i m e . H e r e H e n r y P e r -
c y . e i g h t h E a r l o f N r"hu i h e r i n d . 
s h o t h i m s e l f . H e r e S i r I h o m i a O r -
e r b u r y d i e d o f p o i s o n ; h e r e l a y Ke l -
t o n , t h e m u r d e r e r o f B u c k i n g h a m -
H e r e c a m e B u c k i n g h a m ' s s t e a l e n e -
m y . S i r J o h n E l i o t , l a t h e ( r s t y e a r 
t h e r e i g n o f C h a r l e s 1 , a n d two 
y e a r s l a t e r h e w a s h e r e a g a i n w i t h 
D o n s l l H o l i e s a n d s e v e n o l ( f m e m -
b e r s o f P a r l i a m e n t . E l i o t w r o t e h e r e 
' M o n a r c h y at M a n " ar d d i e d 
( • e r e l o 1832 . 
p r t t a , w h i l e 
T h e C o n f e d e r a t e s h a d * K> 
a t t b e r a l l y a n d a f i n e d l n u * 
e n j o y e - l t h e m s e l v e s imt 
T h e r e w a a s o m e t h i n g l ' k e 
f i v e p r e s e n t , l e a v i n g b u t 1 
o f Che s u r v i v o r s o u t In a l l 
• p a n 
H a d P h o t o g r a p h s o f F o r V f ^ V f i a a 
a n d G u n s a t F o r t r e s s M o n r o e 
a n d R s a o r v a t l o n at C a p e 
W a s h i n g t o n . A u g . 
K o p s c b . a y o u u g G c r m i 
aa i n s t r u m e n t m a e r b y 
g l e I n s t i t u t i o n h e r e . w:ia 
' n i g h t by a g u t u a o f t h e 
F e d e r a l l a w f o r p r o t e c t lot 
FRANK MURDERERS 
UNKNOWN TO JUftT 
b y 
! m i l i t a r y 
I o f t b e 
utCi< e r a K o p a c h 
l 1»:.4 l ) a v l a s a i d , " i f 
, f a n a t i c i s m , p r i d e , ha 
r u p t l o n o f t h e d a y a r e ' 
p e a c e a n d p r o s p e r t y c f 
s e c t i o n part l i k e U>e p 
d i d a n d g o o d 
e n t h e i r d e c e n d a u t s , 
ind b e i n f l i c t e d w h i c h 
h e a l . L e t I h e f l a g b e f o l d e d 
e n t i r e : t h e t h l r t e e u a r ip . s re-
l i t i g t b e o r i g i n a l a l e e o f t h e f a m -
u n t o r u b y t h e a n o b ' y s t r u g g l e o f 
R e p r e a e n -
y p e o p l e 
n d h a v i n g 
In 1848, in t h e H o u s e 
a n y w h e r e b e i n g I n c l i n e d 
b e p o w e r h a v e t h e r U h t t o r i s e >ip 
n d a h a k e o f t t h e e x i s t i n g g o v e r n -
a e n t a n d f o r m a n e w u n e ih&i suMa 
h e m b e t t e r t h a n t h e o ld ' l b s 'a a 
noat v a l u a b l e , a m o s t s c r e d r i g h t 
r h l c h w e h d p e a n d b e l i e v e Is t o 
I b e r a t e t h e w o r l d N o r i s t h s r g b t 
o n f l n e d t o c a s e s in w h i c h i h e . w h o l e 
i c o p l e o f a n e x i s t i n g g o v e r n m e n t 
m a y c h o o s e t o e x e r c i s e It A n y p o r 
of s n c h p e o p l e i h a t c a n . m a y 
a n d i h e l i 
s o m u c h o f : b e l e i r ti r> a s t h e y 
i n h a b i t . " 
J o h n C. C a l h o u n d i d n o t p u f t h e 
r igh t o f s e c e s s i o n s o a r o n g l y » i d i d 
r i g h t o f T e A a t o s e c e d e t r o r u -.ne 
. v e r n m e n t o f M e x i c o . 
T h e p e o p l e o f t h e S o u t h s h o u l d 
•ver f o r g e t h e r p a s t b a ' o r v 
C o n f e d e r a i e 
F E A R T H E W O R 8 T . 
1 . o n d o n . A u g 2 4 . — T h e p o p u ' a l l d n 
t u a t i o n g r a v e , t a y a a H e a t e r iHs-
a t c h f r o m S o f i a . v t o ! e n t f i g h t i n g 
h a s b e e n In p r o g r e s a o n t h e t ' a ' l l - p 
p o l l j > e n l n s u l a f o r t h e p a s t w e e k a n d 
d e c l a r e d t h o u s a n d s o f * o i n - l e d 
a r r i v i n g at C o n a l a n ! Inov^e A t 
l a m e t i m e t h o u s a n d a o f f r e s h 
t r o o p s a r e b e i n g s e n t l o i h e Dar-
d a n e l l e s f r o n t . 
i s c a r c i t y of b r e a d " n d c r " l la 
s a i d t o h a v e a d d e d t o I b e d e p r e v 
P 0 8 T 0 F F I C E I N V E S T I G A T I N G 
T H R E A T E N I N G C O M M U N I C A T I O N S 
A t l a n t a , G a . . A u g . 2 0 . — P c a t o f f l c e 
o f f i c i a l s a n n o u n c e d h e r e t o o l s h t i h a t 
a n i n v e s t l g t a i o n w a s b e ' n g m a d e o f 
a n o n y m o u s t h r e a t e n i n g < o m m u n l c a -
t l o o s r e c e i v e d b y G e o r g i a o f f i c i a l s 
t h e c o u n t r y th c o n n e c t i o n wi h < h e 
a n d o t h e r s f r o m d ' f f e - e t p a r t i o f 
l y n c h i n g o f L e o M . F r a n k 
.Qai9tv.cz H a t r i a , f a n n e r G o v . 
J o h n M. S l a t o n , w h o * c o m m u t e d 
F r a n k ' s d e a t h s e n t e n c e t o l i f e Im-
p r i s o n m e n t ; M a y o r W o o d w a r d o f A t -
l a n t a ; J o s l a b C a r t e r , e d u o r o f T b e 
M a r i e t t a . Ga. , J o u r n a l a n d R e o r d e r 
a n d H e r b e r t H a a s o f A t l a n t a o n e o f 
F r a n k 'a a t t o r n e y s h a v e r e c e i v e d let-
t e r s a n d , p o s t c a r d s . 
P o a t o f f l c e o f f i c i a l s s a i d t o n i g h t t h e 
c o m n u n l c a t l o o s a p p e a l e d t o c o m e 
f r o m b o t h f r i e n d s a n d f o e s o f F r a n k 
S o m e t h r e a t e n e d t h e r a < 5 p ' e n t s u n -
l e s s m e m b e r s of t h e m o b w e r e p u n -
c h e d a n d o t h e r s w a r n e d a g a i n s t a n y 
e f f o r t t o a r r e a t t h e l y n c h e r s . 
Hur 
H e n r y Va 
p l a n n i n g 
w o r k s l o d c f n o A , t h e e r 
C h e s a p e a k e D a y . 
K o p a c h r e t u r n e d t o 
l a s t F r i d a y a f t e r a v a c a t i 
2 0 d a y s H e b a d b e e n » 
a b o u t F o r t r e a a M o n r o e » 
a a l d t o h a v e a s k e d m a n y 
h a v i n g a t t r a c t e d a t t e n l i o 
H l e l a s k l . c h i e f t o 
t l o e , t o o k p e r s o n a l c h a 
c a a e a n d a f t e r a n I n q u i r 
W h e n a r r e s t e d t h e pr ? o n - t 
0 h s v e m a d e n o a t t e m p t 
a k l n g t h e p i c t u r e s , but l n s l s 
1 d r u n k e n s e n t r y a t F o r t r e e 
-oe g a v e h i m p e r m i s s i o n t o 
n a t i o n o f h i s p u r p o s e In m a ! 
n b o l o g r a p t y i ^ 
b e e n In t b e I ' n l t e d S a l e s 
l i v e In G e r m a n y . A c c o r d i n g 
G o v e r n m e n t s I n f o r m a t i o n i e 
G e r m a n C o n a u l at B a t i n or1 
I d r n h o m e for d u t y U s s - r \ 
n o t a c c c e p t e d . It la s a i d , 
t h e r e w a a n o w a y o f g e t in 
v e s t o G e r m a n y . 
C O N S T A N T I N O P L E B O M B A R D E D 
B Y R U 8 8 I A N A E R O P L A N E S 
lx>ndon, A u g . 2 f i . — B o m b a r d m e n t on 
t h e o u t s k i r t s o f C o n s t a n t i n o p ' e b y s 
R u s s i a n a e r o p l a n e s q u a d r o n , re-
s u l t i n g in t h e d e a t h or I n j u r y of 4 : 
of t h e o u t s k i r t s o f C o n t a n t l n o p l e by 
n u m b e r of b o m b a w e r e d r o p p e 
T h i r t y T u r k s , e i g h t O r . e k a a n d i h n 
A r m e n i a n s w e r e k i l l e d o r w o u n d e d 
M a r i e t t a . O a . , A u g 2 4 . — T h e r e w a a 
J u s t o n e t e n s e m o m e n t d u r i n g t h « 
m p l o y e d | c o r o n e r ' s I n q u i r y h e r e t o d a y In o t h e 
l y n c h i n g o f L e o M . F r a n k . T h e J u r y 
r e n d e r e d a v e r d i c t o f d e a t h a t t h e 
h n a d s "of p a r t i e s u n k n o w n , " b u t I t 
s e e m e d a t o n e t i m e t h e r e m i g h t b e 
a d i s c l o s u r e w h i c h w o u l d m a t e r i a l l y 
h s v e a l t e r e d t h i s f i n d i n g . 
T h e i r a l l of t h e l y n c h l r g p a t t y w a s 
n e a r l y r e a c h e d w h e n J . A. B e n s o n , 
a M a r i e t t a m e r c h a n t , t e s f . e d t h a t 
h e d r o v e b y t h e o a k t h i c k e t w h i l e 
t h e c a r s o f t h e " v i g i l a n c e c o m m i t t e e * 
w e r e p a r k e d o u t s i d e a n d p r e s a m * -
b l y W h i l e t h e h s n g i n g w a s u n d e r 
w s y M r K e n s o n w e n t s o f a r i s t o 
m e n In t h e p s r t y s t e p o u l o f t h e 
c a r s in w h i c h t h e y h a d r d d e » , J u a t -
c o v e r e d , f r o m t h e prls< n f a r m a t 
M l l l e d g e v l l l e . 
T h e w i t n e s s f r a n k l y s i a e d ih t h e 
b a d p r e t t y s t r o n g " s u s p i c i o n " o £ 
w h a t w a a t a k i n g p l a c e , f c r b e h a d 
r e a d In t h e m o r n i n g p a p e r o f 
F r a n k ' s a b d u c t i o n f r o m Mil e l g e -
i l l l e a n d h a d b e e n t o l d b y " B i l l " 
F r e y . f u r t h e r u p t h e r o a d , t h a t s e v e r 
. m o b i l e s h a d Jual ' • h l i x e d 
U l o o k e d l i k e s o m e t h i n g w a a 
d o i n g In t h e w a y o f F r a n k . " 
A s B e n a o n u n f o l d e d t h e >tory t h e 
m e m b e r s o f t h e Jury a n d t b e a e v e r -
n d r e d s p e c t a t o r s , m o s t o f t h e m 
u h l n - e l e e v e d o r o v e r a l e d . b e n t tor-
h e a r b i s e v e r y wi r d T h e r e 
s o u n d l a t h e b i g s u p e r i o r 
o m s a v e t h e v o l e o f A c t -
i n g S o l i c i t o r J o h n T . D o s e y f r a m i n g 
t e r r o g a t l o D B a n d t h a t o f B e n -
. r e p l y . B o t h m e n s p o k e e a r -
n e s t l y a n d s c a r c e a b o v e a w h i s p e r . 
T h e r e b a d b e e n a p a u s e o f s e v e r -
s e c o n d s in t h e e x a m l n a t ' o n w h e n 
D o r s e y t u r n e d t o t h e * l t n e * a 
a n d v e r y s l o w l y s a i d : 
Y o u s a y y o u s a w at l e a s t o n e o f 
t h e m e n a t e p f r o m o n e o f t h e a u t o -
m o b i l e s i h a t b a d t u r n e d o f f t h e m a l a 
r o a d a l t h e F r e y g l n f 
B e n s o n m o v e d a l i t t l e n e r v o u s l y l a 
h i s c h a i r . 
" Y e a , a i r , " b e r e p l i e d . 
T h e a c t i n g p r o s e c u t o r j a u : e d a n d 
s h o t o u t : 
H e r e L * u d l a y 
P r y n n e , h l a f o r m e r v l c t ' m , c a n e a n d 
rifled-tils pa<p«r»: a n d fr -
o f t h i s t o w e r h e b l e s s e d S t r a f f r d o n 
'tola w a y t o e x e c u t i o n . H e r e . In 1SS1. 
E d w a r d S o m e r s e t , M a r q u e s s o f W o r -
e e a t e r r w a t c h i n g a b o i l i n g k e t t l e , 
Coreaaw t b e a t e a m e n g i r e H e r e 
A C C U R A T E G U N N E R # . 
N e w Y o r k . A u g . 2 6 — E i g h t e e n 
i o t a w e r e f i r e d t o d a y f r o m t h e 12-
I n c h m o r t a r s a t F o r t T o t t e n i t a 
m o v i n g t a r g e t b e t w e e n s i x i n d s e v 
m i l e s d i s t a n c e . T h e r e a u ' t o l 
t h e t a r g e t p r a c t i c e w a s n o t m a d e 
m . O f f i c e r s , a t t h e f o r t , h o w e v e r , 
l a i d - t b e a c c u r a c y s h o w n b y t h e - < u n 
i r e w a s m o s t u n s a t i s f a c t o r y . ' 
J u d g e J e f f r e y s , c o m m i t - d t o p r i s o n 
V h e d a y a f t e r f l i g h t o f h i s m a s t c ^ 
J a m e s 11. . d i e d In l f to« <f d r u k . 
s a i d h l a e n e m i e s , ' a n d o f r e m o r s e ; 
a n d h e r e , In t h e s a m e y e a r , l a y t b e 
a e v e n B i s h o p s . T h e i s s t e m i n e n t 
i p r l s o h e r In t h e B l o o d y T o w e r 
J h W I W w M , o t - t h e C a t o S t r e e t C o n 
s p l r a c y , i n 1 3 2 0 . — L o n d o o T i m e # . 
N O E L E C T R O C U T I O N 
FOR ALABAMA. 
M o n t g o m e r y . A l a - A u g . 2 ' . . — T h e 
e f f o r t t o s u b s t i t u t i n g t b - e o c t r i c -
c h a i r f o r t h e g a l l o w s In A l s b a m a m o t 
w i t h f a i l u r e t o d a y In t b e l e g l s l a t u t e 
w h e n t b o h o u s e k i l l e d a b l I p r o v i d -
i n g f o r a c h a n g e in t b e a y i - e x n o f ' 
a d m i n i s t e r i n g t h e d e a t h p e n a l t y . T h e 
b i l l p r o v i d e d f o r a b o i l Ion o f h t i n r -
l n g l o A l a b a m a c o u n t i e s w o u l d h a v e 
b a d a l t e x e c u t l o n a a d m n s e e d pr'. 
v a t e i y i n t b o s t a t e p e n i t e n t a r y a t . 
W e t t u m p k a . 
R E P O R T C L A I M S B R I T I S H 
G A I N IN D A R D A N E L L E S 
P a r i s , u g . 2 5 . — A F r e n c h o f f i c i a l 
r e p o r t o n t h e f i g h t i n g In i h e D a r d a -
n e l l e s . b e t w e e n A u g u s t 20 a n d t b e 
m o r n i n g o f A u g u s t 25. r e a i e a I h a t 
t h e B r i t i s h l e f t w i n g h a s m a > e prog-
r e s s a g a i n s t t h e T u r k s , o c c u p y i n g 
800 y a r d s o f T u r l s h t i w n c h e a in t h e 
n o r t h e r n t o n e o f t h e f . g h t i n g a n d 
t h a t a F r e n c h a v l i t o r a n A u - ? t s t 2 0 
w a s u n s u c c e s s f u l ID S n l n g a l a r g e 
T u r k i s h t r a n s p o r t . 
T h e s t a t e m e n t a s g i v e n 
t h e F r e n c h w a r o f f i c e l o d a y 
" T b e p e r i o d of f i v e d a y s s i n c e t h e 
I s s u i n g o f t h e l a s t c o m m u n l c a t o n 
t h e D a r d a n e l l e s h a a b e * n a r m e d 
t h e n o r t h e r n t o n e b y f i r t h e r i r 
r e e a o n t b e p a r t o f t h e B r i t i s h l e f t 
w i n g . T h e s e B r i t i s h t r o o i s h a v e o c 
c u p i e d 8 0 0 y a r d s o f e n e m y t r e n c h e s 
In t h e s o u t h e r n l o n e t h e o p e r a t i o n s 
b s v e b e e n l i m i t e d t o a r t i l l e r y 
t l o n s a n d t o f i g h t i n g b e t w e e n p a t r o l s 
" D u r i n g t h e 1 n i g h t o f A u g u s t 23-24 
a F r e n c h c o m p a a y w a s s u - c e s s f u l In 
a s u r p r i s e a t t a c k o n a T u r k i s h o s l -
t l o n u s e d b y t h e e n e m y f o r l l s t e a -
Ing p u r p o s e s . In t b e m c r n l n g o f A u -
g u s t 25 a d e t a c h m e n t o f T u r l s h s o l -
d i e r s e n d e a v o r i n g t o r e - o c c u p y t h i s 
p o s i t i o n , b u t _ t h e y w e r e r e p n l s ' - d . 
" O n A u g u s t 2 0 o u r s q u a d r o n b o m -
b a r d e d w i t h s u c c e s s a p o i n t o f d e -
b a r k m e n j a t A c b a c h U l l m a n . o n t h e 
E u r o p e a n s i d e o f t h e s ' . r a ' t 
n o r t h o f N a g a r a . 
" I n s p i t e o f t b e v i o l e n t f i r e o f * n u -
m e r o u s h o s t i l e b a U e r l e a . 
t o r s w e r e s u c c e s s f u l In s i n k i n g a t 
i t s ' a n c h o r a g e a " large T u r k " s h t r a n s -
"I d o n o t k n o w . " 
T l W r e w a s a a a u d i b l e re l - x a l o n l a 
a l l p a r t s o f t h e c o u r t r o o m . 
" Y o u d i d n o t r e c o g n i z e a n y b o d y ? " 
" N o b o d y , ' 
Mr. B e n s o n e x p l a i n e d t h i t h e d i d 
n o t t a r r y In t h e v i c i n i t y c f t b e t h i c k -
e t , b u t " d r o v e r i g h t b y a l a g o o d 
T h e r e w e r e o t h e r w l n e s e a e x a m -
i n e d a n d t b e c i t y a n d c o u n t y o f f i -
c i a l s w e r e c a l l e d l o t b e s t a n d t o 
t e l l o f t h e i r e f f f o r u ' t o l e a r n t h e I d e a 
t l t y o f t h e l y n c h i n g p a r t y P u t w h e n 
h e t e s t i m o n y w a a a l l In t h e r e w a a 
i b s o l u t e l y n o t h i n g t o g u i d e t h e i u r x 
o a n y o t h e r v e r d i c t t h a n t h e o n e 
w h i c h w a s r e a c h e d In l e s a t h a n t h r e e 
n a t e s o f d e l i b e r a t i o n . 
T h e n e x t a t e p i n t h e F r a n k l u -
Iry Is e x p e c t e d t o b e t a k e n w h e n 
s g r a n d l u r y m e e t s a t M a r e t t a 
S e p t e m b e r 1. J u d g e P a t t e r s o n of t h o 
B l u e R i d g e c i r c u i t c o u r t w i l l d e ' . l v e r 
a s p e c i a l c h a r g e a n d S o l i c i t o r G e n e r -
al H e r b e r t C. C l a y w i l l t a k e c h a r * * 
o f t h e i n v e s t i g a t i o n . 
G I L B E R T M A K E S H I S E S C A P E 
P a r i s . A u g . 2 3 . — E u g e n e G i l b e r t , 
t h e F r e n c h a v i a t o r w h o w a s o b I g e d 
t o l a n d In S w l t x e r l a n d o n J u n e Tl 
t h r o u g h a n a c c i d e n t t o h l a m o t o r , s l -
i e r b o m b a r d i n g t h e Z a p p a l l n a b a d s 
a t P r t a d r i c h a h a X a n , a n d w » » . ' n t e r n e d 
n e a r S t . G o t h a r d , h a a e s c a p e d . 
Mr. G i l b e r t a r r i v e d In P a r l a I * a t 
n i g h t a n d r e p o r t e d f o r s e r v i c e a t t h # 
F r e n c h M i n i s t r y t o d a y . 
B e f o r e J o i n i n g t h e K r e a c b A v i a t i o n 
S e r v i c e a f t e r t h e o u t b r e a k o t t h e 
w a r G i l b e r t g a i n e d f a m e i n j s e v e r a l 
D e c e m b e r 1 9 1 1 . h e m a d e a » » * 
w o r l d ' s s p e e d r e c o r d . b y f y . a g 8TJ 
w l t h c s t t a s t o p l a 5 h o a r s 6 1 
u . m u t e s f a a e o o i s . T h r e a m o n t h s 
l a t e r h e e s t a b l i s h e d a F r e n c h l o n g 
d i s t a n c e t o L y o n s a t t h e r a t e o t 
o f 9 3 1 -2 m l l e a a n h o b r . 
I n A p r i l , i » 1 3 . G l l b e - t b r o k e t h e 
w o r l d ' s n o n - s t o p r e c o r d In a f t l t f h t 
f r o m V l U a c o n b l a y t o V l t t o r i a , S p a i n , 
w h e n h e t r a v e l e d 5 1 3 m l l e o . I n > * 
1 9 1 » ( t toe F r e n c h m a n 
f l i g h t f r o m P a r l a t o P e * » b o , 1 . 0 3 0 
m i l e s , w h i c h b e a t t h e r e c o r d ( o r * 
f l l * b t . 
t h e 
M i s s e s B e s s i e a n d M a r t h a W a l s h 
a r e s p e n d i n g a l o w w e e k s a t R i c h -
m o n d a n d O c e * a V i e w V a . , 
W e s t O r a n g e N . J . 
,«?-:• 
a l a b o r a t o r y a t 811 v e r L a t e JttUT-
d a y . w a s p a i n f u l l y H » o n * h n o t e s r t -
O M l y b u r n e d a b o u t t h e 
a c a l d e n t a l s p l a s h 0 * a ' 
t l o e . . i w * d wm y 
a k i t k e p t In t h e l i b o r a t o r y - fl* 
e m e r g e n c i e s . M r . S d » c n ' " W " 
w o r k f o r o n l y a a h « l » I — « « _ * 
> u s t a l e d a t h i s h o m e l a s t o t l g M 
that h« had tuOtni. to in t t o e f . 
©tt J&rmf-Bteklii 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d Fr iday , 
- > - « t C h e s t e r . S. C. 
W . W . P E G R A M 
S T E W A R T L. C A 8 8 E L S 
J . M . W I L L I A M S O N 
O w n e r * • n d P u b l l i h e r t . 
MR, J. 8. ror ,VIN D3AD. dlatol? wore trained on the Rttack-
I Inf slip and tuhnderod away. B i s , 
End C»nw|^ Marl* ^*i»toitJ«x.MorolnB destroyer, howevw, c a n e o n ' and 
* d v » r t l » l n g R a t e . Mado 
Appl ica t ion . 
aUred at lh« pMlotfK-e ai Ohoate 
8. C., aa «®condcliu« mattar 
F R I D A Y , A U 0 U 6 T . 27 
At Hongt on W o « ;6i)d—>itn»ral 
n*, - Ap. ,.,iir | ( 
'Mr. Jacnb Stone "tJolvln" paaaed 
away at Jf:S0 o'clock y«st«*daj 
I morning a* his home on Wp8t End 
! after an lflness of several months. 
I The funeral waa held today 
at the residence at 11:30 o'clock by 
"HI P. f 8 Phi l l ip^, .n - P . , Ioi;</-ed 
<iy Intermeot In Kvergreen cenwtery. 
I Mr. Colvln was a native of the 
| Malsellvllte neighborhood and was 
of age. He came to this 
i youth" "of eighteen, and 
] had lived here continuously since. 
. Iwltig employed drat as a salesman, 
i afterward engaging ID business (or 
ngelf, and of late years being on 
•. road. Mr Colvln »as ludustrl-
i aud energetic, pleasant and ac-
nmodatlng. and enjoyed a splen-
I patronage He leaves a widow, 
o was Miss Jessie Dunovant. and 
> following children: Mr. l>ennls 
It in, of Savannah. Ua.,; Mrs. S. B. 
>Dey, of union; and Misses Aline 
A N J F A I L I N G S ' G N . 
within 
8.000 yartU dJackargeC • torppdo. . v 
The mtatlle aeen to a'rljLe the 
water end then, Bobtnorged, make Ua 
way toward the The latter 
however. In an lnetant had bee: p nt 
slightly to starboard, with a full head 
of steam, and the speeding torpedo 
passed a few feet astern. 
The attack by the destroyers was 
counted and they withdrew. 
After these exercises Se retary 
Daniels met with the govainois and 
inade h is addrea j s . Late In the af-
temooa the party left In launche*. 
for Gloucester, whore they s opped 
for a moment at the home of John 
Hays Hammond. Thence they went ID 
automobiles to the Eastern Yacht 
club at Siarblehead. w h e e they were 
entertained at dinner by the Boa'.on 
Chamber of Commerce. 
Secretary Daniels responded to a 
toast to President Wilson, pay.ng * 
high tribute to the executive, and de-
claring that the president had left 
.othlng undone to establish the prop-
er defense. 
vhtch 
Goods roads in any s-ci 
try Is an unfailing sign 
gen co. prosperity, en'Is 
civilization. Bad roads. 1 
which Chester county ' 
ly poasesses, shows exact 
poslte condition. 
There Is real\j^_no exi t 
erable. Impassable roa s 
much less In community 
have ! been long set f e d . and 
(Where the benefits of good !>'K!| i 
(ways have been so often detnonstrat-< 
. ed. Intelligent, educated a d en i 
lightened people keep up the r pub-
lic road. 1 
The mere pride and comfort or 
having a good road f-.rmgb a 
neighborhood ought to be incentive 
enough to ensure It to say no'h.ng of 
the actual financial va ue t is to 
both the producer and be ' o Burner 
of the products of the f.inn and 
garden. , 
While the above c.-nune: ts are 
unquestionably trite, yet they will 
bear repetition from the s inp 'e fa-t 
that people are so derelic" In per-
forming the simplest dull* s of cltl-
Many schemes and p'ans ha*.e been 
adopted, laws passed, and public fund 
expended looking to- the bul ding of 
fine roads and keeping them In pas-
sable condition, bul unlesa there Is 
an aroused public sentltu< n'. demand-
ing the very best publ.c highways, 
all of them have been more or 
less failures. The law now demands 
a road tax of J2.50 per annum or In 
Ilea thereof labor upon 
D A N I E L S S P E A K S 
V O R S T R O N G N ^ V Y . 
Gives E x e c u t i v e T a s t e of Sea L i f e 
a n d V i e w of M i m i c Torpedo 
A t t a c k . 
de! 
try against attack from <»ny «iuart€r, 
u> the aim of Secretary ban els. 
This he declared before rhe gover-
nors' conference at an adjourned 
aes&lon on board the flagsUp Wyo-
ming of the North Atlan.lc fieet In 
Massachusetts bay. 
Kor two hoirs tue socroiary stood 
on tho bridge of the flagship ubile 
Admiral Le tche r put the fleet 
-brough manoeuvres II us rat ng at-
tack and defense .Then ho Joined 
the governors In the adm'ra, s caoln 
and told them why ho bad made tbei 
lib guests for the afterdoon 
"The navy must abide In the 
hearts of the whole country If It Is 
io be strong aud powe, lul and made 
great," the secretary said. 1 U is 
(or the people, not the pr.-sident or 
myself, to say how great it .hall be. 
Aa you go to your bomcs you will 
speak the word that will h o p to 
determine this queeUon. 
"The greatest things that the l avv 
is doing are not heralded. S ime the 
war began there Is not un offl er ID 
any department of the i avy who ha* 
not taken advantage of its I- aeons, 
kxperlnieuta are proceeding day and 
night and today In eve 
our navy has no superior In 
world. We do have superiors 
and numbers and It Is for us 
tujuo to strengthen our navy 
"1 believe we ought to n 
OX8TIPATION CAl'SKS MOST 
ILLS. 
poisons, tends to produoe fe' up-
sets digestion. Ton belch gas, feel 
Accumulate waste In youi" thirty 
feet of bowels causes absorption of 
Isa *t vou—It's your condition. El-
iminate this poisonous was by lak 
ing one or two l)r. King's New Life 
Pills tonight Enjoy afull, free bowel 
movement In the morning—you feel 
so grateful. Get an original bottle, 
containing 86 pills, from your Drug-
gist today tor Uo. 
M ONLY 
3 Days More 
FOR THE 
AUGUST FURNITURE SALE 
AT 
CLARK 
FURNITURE 
COMPANY 
Recent Arrivals 
New Fall Silks, Coat Suits 
Sport Suits 
In fact. Almost Every Day 
Brings Something NeW. 
You are cordially invited to come 
in and inspect our 
N e w Fall Line 
All Kinds of Fall Goods Are Daily 
Pouring in at 
RODMAN-BROWN COMPANY 
If the law was stricfiy enfi 
(would either be a consi.ie 
available for road purpose, 
roads would always be In 
therei C U r D a v y B t o l d u J ' so 'ha t In times 
of stress and emergency the real 
Zirst' strong arm of our country will 
be ready to defend our lountry If 
It Is attacked Irani any quar te ts . ' 
The Wyoming picked up the gov-
ernors at the Charleston navy yard, 
and, taking positions a few m Uos 
east of Boston lightship,b e iamo tbe 
target for attack by 26 torredo de-
stroyers after they had pasted in re-
view with len battleships After tbe 
review appeared to have be, n ended 
the destroyers suddenly reappeared. 
On the flagship a geccral alarm 
against torpedo attack was sourded 
and soon the big guns of the Wyo-
m Ing began, to f ire flank shots at the 
oorushing destroyers. The des royws 
circled the flagship, pouring forth 
dense volumes of smoke n:ade oy ex 
cesslve use of oil. So the destroy-
ers were hidden behind the cloud, 
• a a nsuniy u<*» u. ->o woman u j T b 6 H C r e o o ,Uddenly was broken by 
a good chopper unless she (amll-; the destroyer Ammen, which wss otc 
la r With all the stores, : lit- r koode | served dashing headon for the Wyo-
and prices. If she bought a luindker- m l°S- Tho battleship's gur.s 
chief on Wednesday lor - • >eou 
The real trouble is with the peo 
p ie themselves. .Any community or 
•ectlon of Chester county cou.d have 
food roods If the deslic uas strong 
enough. Either the tax money, in-
telligently expended, or the lai or Is 
all that Is necessary. Dut »bat-
over the cost, good roads, will al-
ways pay. 
S H O P P I N G . * 
A woman Is a more <arefui shop 
which could have been pur 
•Tuesday for 28 cents, it woudytnake 
her feel worse than the iu£n who 
bought a six-cylinder autom"bllo juat 
before the eight-cyLindex c.ir-. .arne-
ont f o r l e u money. 
1 Women read the advertisements 
Closely and when an advertiser of-1 
I t e n a bargain she no es it at ,i 
n^ica. She saves money by "diiing 
and It is the sensible thuig to do 
CASTORIA 
For Infants and Children 
In Use For Over 3 0 Years 
Always 
ANNUAL MEETING 
The Annual meeting of the Stock 
holders of the Carolina & North Wes 
tern Railway Company will be held 
in Chester S C. at the office of the 
Geoerai Counsel, a t 11 o'clock A M. 
on Thursday September 16th 1915. 
By order of. 
W. A- Barber. President. 
J. J. McLure. Secretary. 
The Five Point 
Tonsorial Pa r lo r 
1 8 1 G a d s d e n S t . 
T h r e e A N o . 1 W o r k -
"^men. N o W a i t i n g . S a n i -
t a r y S t o p . W i l l a p p r e -
c i a t e y o u r business. 
E . W . M c C a l l , P r o p r i e t o r 
Invitations Sent Ont 
To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have ever been 
shown on the market. 
Smaller prices than ever 
before. A misfit is not 
known in our trade. A dis-
satisfied customer of ours is 
not known. Ask any person 
about. 
THE 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
Walker & Henry Building 
Bigger Tires 
At Lower Prices 
Sizes 30 x 3!/2 and 30 x 3 
3*? 
A - i d w e ' v e i m p r o v e d i h e 
t i r e ' s tie-sign in n e w w a v s 
f o u n d l o g i v e i t a d d e d 
s t r e n g t h . 
Cost $317 ,000 
These improvements, on 
tins year 's output, will cost 
us $317 .1 
"1 f t llns year we mode 
another b i j priee redt 
T h i s year w« I 
o G'»od> ea r b 
these three vubl impro* 
oddr.i 2ftc?t> I 
11 strersri!-.. T h 
r h e . - h ; ive (nr 
y O O D ^ Y E A R 
11KLS 
l e t t e r e d in 3 W a y s 
STOMACH TROUBLE 
FOR FIVE YEARS 
Majority of Fr iendi Thought Mr. 
Hughes Would Die, But 
One Helped Him to 
Recovery. 
r»uieroyton, Ky.—In Interesting ad-
vices from thi$ place, Mr. A. J. Hughes 
writes as follows: "I was down wilh 
stomach trouble for five (5) years, and 
would have sick headache so bad, at 
times, that I thought surely I would die. 
I tried different treatments, but they 
did not seem to ao me any good. 
I got so bad, 1 could not eat or sleep, 
and all my friends, except one, thought 1 
would die. He advised me to try 
ThatUord'i Black-Draught, and quit 
taking other medicines. I decided to 
take his advice, although 1 did notiatve 
any confidence in i t -
I have now been taking Black-Draught 
for three months, and it has cured me— 
haven't had those awful sick headaches 
since 1 began using i t 
I am so thankful for what Black-
Draught has done for me." 
Thedlord's Black-Draught has been 
found a very valuable medicine for de-
rangements of the stomach and liver. It 
is composed of pure, vegetable herbs, 
contains no dangerous ingredients, and 
acts gently, yet surely. It can be freely 
used by young and old, and should be 
kept in every family chest 
Oet a package todajr. 
Only a quarter. ^ 
G o o d y e a r Service Sta t ions 
Ti res in Stock 
CHESTER—Chester Auto Co. 
Chester Hardware Co. 
Jones Motor Co. 
L I M I T A T I O N S . 
wSfclr Mary bad a great big hat 
i'd bought some time ago. 
Tho brim waa very broad and flat, 
The'crown was tar too iow. 
.' Right cleverly aho fell to work 
T o cot tho big brim down. 
beneath the band 
To elevate the crown 
next she took the ion 
yeer to orap 
figure wlta, and really wade 
Tery etyllah eepe. 
Waterloo — 
tried and tried 
couldn't f t a d . e j ingle way 
cut her U«ht aklrt wide: 
Jos. Wylie and 
Company 
j^ J See our Showing of 
New Fall Waists 
New Fall Ginghams 
New Fall Clothing * 
N e w Fall Shoes 
New Fall Hats 
Jos. Wylie &Co. 
Auto Tra nsfer 
P h o n e u s f o r n i g h t o r 
d a y s e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n ' g i v e n 
t o a l l c a l l s . 
Chester Cafe 
WILLISTON, N. C., MAN 
RESTORED TO HEALTH 
B. T. Wade of Willlston, N. C , wan 
the victim of stomach dfeorders. He 
tried many'remedies and took a great 
deal of medicine and treatment*. Re-
lief seemed a long time coming. 
Then he found Mayr's Wonderful 
Remedy, took a dose—and found relief 
a t once. Be told bis oplalon of the 
remedy in a le t ter tn which be said: 
"Your medicine has worked won-
ders. I feel so much better. I am 
thankful to yon. Indeed, for advertis-
ing your wonderful remedy In the pa-
pers. aa otherwise I might never have 
known of i t " • 
Mayr's Wonderful Remedy gives per-
manent results ior stomach, liver and 
Intestinal ailments. Eat aa much and 
whatever you like. No more distress 
after eating, pressure of gas In the 
and around the hear t Getene 
your druggist now and try it 
guarantee—If not satis-
factory money will be returned. 
8 E A B O A R D 8 C H E D u t E 
N O R T H B O U N D 
•Vo. 30 1:09 P. M. 
No 6 10:37 I'. M. 
No. 12 4:25 A. M 
S O U T H B O U N D 
No. 29 T. 12:16 Noon 
No. 6 11:1/ A. M. 
No. 11 12;45 nl?ht. 
Best T r e a t m e n t fo r C a t a r r h 
S. S. S. R e m o v e s t h e Cause 
Sporlalistji In Catarrh trouble* have agreed tbat It in an Infection of 
the blood. The laboratories of tbe S. S. S. Co., at Atlanta, have proven It. 
Once you jjet your blood fnw from irapurltlc*—oloanaed of the Catarrhal pol-
Hunti, which It 1H now a prey to bei-tuiae of ltn unhealthy state—then you 
will be relieved of Catarrh—the dripping; In the throat, hawklug and cplttlng, 
raw tiores In the uoatrlls. and tho disagreeable bad breath. It was caused. In 
the first place, because your Impoverished blood wan easily 'iifected. Possi-
bly a slight cold or contact with someone who had a cold. But the point Is—• 
don't suffer with Catarrh—it is not necessary. The remedy S. S. 5., dlscor-
nred over fifty years ago. tented, true and tried, is always obtainable at any 
drug store. It has proven Its value In ihouaands of cases. It will do so ID 
your case. Get S. S. S- st once and begin treatuieut. If yours la a long 
ding case, be sure to write the S. S. b. Co., Atlanta, Ga.. for free expert 
medical advice. They will tell you how this purely vegetable blood tonlo 
cleanses the impurltlea from the blood by literally washing It clean. They 
will prove to you that thousands of sufferers from Catarrh, af ter consistent 
treatment with S. S. S., have been freed from the trouble and all Its disa-
greeable fattturca and restored to perfect health and vigor. Don't delay tho 
treatment. Take S. S. S. at once. 
Only a Few More Porch Rockers 
left and they are going at REDUCED PRICES 
while they last. This chance is worth your 
consideration. 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Labor Day Racing Meet 
CHESTER, S. C. 
Monday, September 6, 1915, 3:30, P. M. 
- J AT FAIR GROUNDS 
Ten fast horses from Charlotte, Rock Hill and Chester 
have entered for the two fast races. 
First money to winner of .best three heats out of five, 
one mile;.heats. The track has been rebuilt. Liberal pur-
ses will be given wiftfiinff horses. 
Join The Big Crowd 
Admission - - - 25cts. 
•. . A.. : ^ 
tim 
Greatly Ruduced Prices On 
All Summer Goods 
We must make room for our Fall Goods which are 
beginning to come in and( to do so we have greatly 
reduced the prices on all SummefGoods. 
Look Oyer the Following Reduced Prices: 
Men's$6 .SO P a f m B e a c h S u i t s 
M e n ' s 8 .50 P a l m Beach S u i t s . 
B o y ' s 4 .00 P a l m B e a c h S u i t s . 
54 .15 
5.65 
2 .25 
STRAW HATS 
All M e n ' s S t r a w Hat» a t Half P r i c e 
LADIES' DRESSES 
$5.00 a n d $6.50 L a d i e s ' D r e s s e s o n l y $3.48 
$ 1 . 0 0 C h i l d r e n ' s D r e s s e s o n l y . 7QC 
$1 00 M i d d y B l o u s e s o n l y ' . 79c 
W A I T E C A N V A S O X F O R D S 
G r e a t l y R e d u c e d P r i c e s o n Lad ie s ' , M e n ' s a n d C h i l d r e n ' s W h i t e C a n -
v a s P u m p s a n d O x f o r d s . 
Special Sale on Manhattan Shirts 
T H E B I G S T O R E 
The S. M. Jones Company 
CHESTER WELCOMES 
COLUMBIA 
With tl 
Town..' -
Thaw wore 
M A R K E T S 
Cot ton Marke t Today . 
LOCAL and PERSONAL 
i us f o r Texas gasoline an« 
E*ll-Youiig Motor (o . Oads-
On Tuesday even 
fviiBB Sudle Craij; 
Korty-two In honor 
bouse was beautifully decorated 
> . i flowers. After Kor y-iwo a 
ilclous ciilad course was served 
Sarah Craig. Mlas Rebe ca t 
was assisted *ln keeping score 
• Mrs. H. E. Strange. 
uuntalns 
Messrs. F. M. and W. It. Nail are 
spending today In Char lo te on bus 
mess. 
KOR Automobile repa'rs and 
paria see tho Kennell-Young Motor 
Ijp, (iadsden street. 8-t. 
Mrs. J . C. Crouch and Mrs. Dodd, 
Of Atlanta, who have bO'-n v siting 
Mrs. J. C. Cornwell, left a few days 
ago to visit friends In Barnwe 1. 
Mr. J . L. Bennett, of Orrs, brought 
In an early bale of 1915 cotton Wed-
nesday which was pu rchased by 
Messrs Jos. Wylle & Co. the price 
being 8 3-1 cent*. It was grad-d as 
strict middling and we'ghed 499 
pounds'. 
Messrs Haskell Fergu on and Hugh 
Finch left this .morning to spend 
•week or ten days In 
of North Carolina 
Ford AutomobJIes-Hardln Motor Co 
Miss Emma McLure who wlinearly 
in October 'be married to Mr. " 
Haumsenc. of Jackeonjtflle, 
will be entertained Thursday after-
noon at a miscellaneous shower gl 
en by Mrs. J- Fred McLure--oal 
West South streot.—Union Progress. 
Miss Mary McCuTlOugh. who *^ias 
been visiting Miss Irene Cnrlee. has 
treturned to her home In Che ter.— 
Wlnnsbbro News & Herald. 
Mr. J. W. Falwell spent Wednes 
day In Lancaster on business. 
^ l e a s t s L. E. Browo and T. W. 
Patrick, of the Rodman-Brown Co.. 
have returned to the city af ter ri»-
Itlng New York and other point! 
purchasing their fall U no of merchnt 
dlse. I iJ. 
Mr. John W. Wlx and sons. Wsr-
ren and MaWlson. left Wednesday 
for WlDston-Salcm, where Mr Wlx 
will go ln ta business. Mrs. Wlx i nd 
daughter. MUs Helen, expe t to 
^leave Monday". 
Mrs. S in j W. Klntta and sons. Sim 
uel and William are Ylsltlng the p v 
rents of the former. In Anderson. 
Dr. H. B. Malone and family 
"Wednesday to their au'omoblle for 
various points in "Virginia. 
trip rates to York accoui t of the : talking about Hendersonvll e 
Home Coming week. A good n:my J 
people from Cbesttec are eipected I ^ a s Harriett Mclean, of Hock 
[ e n ( ( I Hill, who has been vsl i lng In the 
j city returned lo her home Monday 
s. Robert Wltbfc.spocn, of night. 
York, is visiting her daughter. M rs. 
rnocn. 
Ing about 11 o'clock t o ^ l r e the Col-
umbia 'Boosters' ' a toftr we'come 
to the "Better Town." "Mfcre was a-
bout 60 cars carrying Tlbout 2>0 
"boosters" who entered pie city via 
Columbia street Into :0®l»den and 
up the Hill where the " f e r s assem-
bled. 
The entire crowd »•< then Invited 
lo the Commercial Club.igpms where 
a bountiful supply of rtfri 'ghments 
awaited tbe thirsty on«£"f "Short ad 
dresses of welcome we OK ext ded 
Dr. W. E. Anderson dent Of 
the Club presiding and J} L. Glenn. 
Mayor Davidson and R. B Ca'dwell 
extended a most cordial *elcoire In 
behalf of the club, the ctty ard the 
j business Interests of not c ly Chei-
ter but the entire county; Co'umtila 
was on tho Job and ro ipont ' s wen 
j made by Messrs. W. M. i l l s . Vlce-
i Chairman of the ColumbU Chamber 
of Commerce, Dr. L. A; Grlffltn, 
Mayor of Columbia and Jos A Hoyt. 
Speaker of the House of Kepris uta-
| Tbe trip did not Include a visit 
j te York but Mr Paul N Mo re. one 
of the progressive cltltefls of that 
! town had motored to Chester and 
! was on Ibe spot extending the glad 
hand of that thriving town. Insisting 
i that York was extremely anrin- > for 
j the Columbia "Boosters ' f<> ake In 
the town enroute to Rock Mill It 
was an invitation whl h could not 
easily l>e declined and wlthou' dls 
cusslon it was decided to nvade 
the "Old Town." 
After about thirty mlnutot In 
Chester the "booste is ' left 
for Camden, where they will spend 
the night, via York. Rock Hill Lan-
caster and way stations 
CHESTER CAN HAVE 
~ FLOUR MILL 
A representative of a mlUng ma-
chinery manufacturer was in the 
city today to see several , parties 
who are interested in giv.ng Chester 
a flour milt. These part es a re very 
much interested In tbe 
W a n&ar mitt tor Chester and 
assured that tbe grain will be 
sed in the county will 
with the enterprise. 
The population of Cheater <oun 
ly ,1s about 20,(Hill and .according it. 
•statistics each consume* a* 
bout six bust his of whe.it per ar nuui 
This would Indicate that the con 
sumption of Chester cou> ty Is about 
180,000 bushels of wheat per year 
We are unable 
seat wheat crop of tbe county fc 
venture the assertion th.it * 
nol produce 25 per cent of th 
J. M. Hemphill, York street 
one of Halselvllle is 
. R. Nail and other 
city ih a »eok . 
FOR SALE—Four cylinder, 25 
horse-power Bulck Tour.ng car. in 
first-class condition, S te ( h a A. 
Smith. 
isrs J a i . I. Hardin and W. B. 
bn will leave tomorrow night 
for northern markets lo purchase tall 
goodB for Jos. Wylle & Co 
BUY YOUH SCHOOL. Oulf t at 
Wylles. Everything you n<ed .ind 
A temporary lnjunct'on restraining 
ibe city from completing tbe work 
on Wylle street has been secured-
The injunction was taken out by 
Mr. E. H, Hardin. 
This street is now temporarily 
blocked and all will be com-
pelled to go around. 
Mlas Susie Cunningham, who has 
been visiting In Ridgewny, has re-
turned to ibe city. 
York. 
, S C. Grocschel. whose home 
this city, waa among the Col-
umbia "Booaters" yesterday. 
The Rock Hill Laundry has been 
adjudged bankrupt. 
Mlas Alice Olenn la vlalilrg Miss 
Winnie Manning, In Clio, 8 C. 
FOR BALE: At a Bargain, Estab-
lished furniture business Tbe pur-
chaser has the privilege of retaining 
a nice store room at a very reason-
able rent. Address P. O. Box 353 
Chester 8.. C. t 
Labor Day CeKbr<ticn. 
Miss Virginia Watson of Richmond 
i., Is visiting in the city. The Labor Day celebration, which 
is t o be held here Modnay. Sep-em-
N o r r i » »« , e m T u««day In b c r 6 l h i promises to g ^ e Chester 
j county some what of a treat in the 
PARAMOUNT PLAY at Dreamland I **>' of horse races. 
today. i Some of the fastest h> raoa from 
I Chsrlotte. Rock Hill, York and 
Misses Chick of Monroe, Oa . ar« | Chester will be entered Several 
visiting at tbe home of Mr. ar.d »lra. p u r s e s will be offered and the inter-
. A, Chick, on Valley atreet. 1 
PARAMOUNT PLAY at Dreamland, 
Misa Agnes Cnrry. of nmhrlesvllle. 
arrived in Cheater Monday and en-
tered the Magdalene Hospital uhero 
she will go In training. 
it is beginning to wa-m up 
Other attractions have been engag-
Dreamlahd Theatre Changes Hands. 
Meaars. J. Whlto Ware ar.d A. ' 
Mr, F. Wolfe will leave this a f t e r - 1 L l u l f - o f Oastonla. who for son 
noon for Blowing Rock, N C. for a ! , l m e "ave b e e D Investigating t i 
few days to be with Mrs. Wo fe and ! reMerday morn ng cosed 
daughter. Mlas Mary Wood, 
been then: for somo time. 
1 trade for the Dreamland Theatre, on 
I Wylie street, which for soire time 
past has- been operated by M w i n . 
acta at j Dardlne and Craver, of Charlotte 
| The purchaser* are both prominent 
. . . . .. . business men of Gastonti*. \n fact Annie Wee Wylle has re- . . „ " Ware Is a Cheste 
AVcg€ j^ ble fttparafioafcrAi-
ilQgu*5toaadB 
Promoles DijeslionflwtW 
ncss,indtes(£onuuiis 
Opiunt Morphine 
NOT NARCOTIC. 
[>r 11 
in Carolina lo make a 
»pee<-h li eocH Bomethl g perieo Rraw)' forOTOiflp-n.S Sour Sloraach.Dlarrhoo 
Worms Xoiivulsions Jrwrisk 
acssandLOSSOF SLtEF 
FacSiiiak Sijnararf ol 
HEW YORK. 
CASTORIA 
For In fan t* and Children. 
The Kind You Have 
Always Bough! 
Bears th-
Signature " ^ 
of 
"Moat every gent 
here s goi something to pel1, be »ald 
Maybt you«e got gometh UK to sell, 
bo*a?" 
"Oh yes," I told him. I se'l wit 
aiid *l»dom ' 
"The old negro sera . hed Jits Dead 
ar.d cogitated. 
"W ell, boaa,' he said flna ly, you 
is de flrat man 1 ever to ;ed what 
didn't carry no samples ' ' - N'a'lonal 
Food Magazine. 
We are requested to at nounce 'hat 
there will be a prohibition picnic at 
Cavalry Baptist chun h Tuesday, 
August 31st. Mr. Jas. L Olenn, and 
J. M. Wise will be the sr^&keie for 
I he occasion. The public is c ordial-
ly Invited to attend. 
Mrs. J. Q. Hood and daughter, 
Mlsa Betty, and mother. Mrs Annie 
Hood, returned to the city >e<'.er-
day morning from New York City, ac 
rompanled by Miss Adelyne Mood 
who for some time past has beon a 
student at tbe New York S< hool of 
Music and Arts. The News re. elved 
a letter a few days ago from one of 
the Professors rot^piendmg Miss 
Hood very highly stating ih- t she 
.was a young lady of except ioral mu-
sical talents. 
C h e s t e r s 
M o d e r n Movie , 
from a visit to Rock I 
Hill. 
lun'y real 
estate owner, the Old Scott Wi'son 
farm near Lowryvllle belonging to 
Miss Jennie Wylie 1I»B returned j him. They promise Ch s'«-r an excel-
home from a visit to "ltlcbburg. lent movie show and will have a mar 
here In a teiw days to succeed Mr 
Pennington a s Manager 
Mr. Pennington, "who has made a 
COMING: Theda Bara In "The 
Devil's Daughter" Dreamland next 
Tuesday. ^ 
The Second quarterly meeting of 
the third division W. M. V. w l l be 
held with Blackstock Bipli s t church 
Sunday Sept. 6tb, beginning at 10:-
30 A. M. There will be a morning 
and afternoon session 'with d n n e r 
at the church. The miss onary socie-
ties of Woodward Beaver Cr. elc a»d 
Cool Branch a r e requested to send 
delegates. An Interesting program 
has been arranged. 
Qnthrtesvllle defeated Armenia on 
the latters ground yesterday in a 
very onesided game of baseball, J5 
to 6. The feature of the game was 
the heavy hitting of the ent i re 
Outhrlesvllle team. Moore for Guth-
rlesvllie twirled a beautiful game, 
and was never In danger. Atkijjsoa 
started on the mound for Armenia, 
but af ter allowing tbe visitors eight 
retired at the end of the 
ond ' inning In favor of Grant 
Was touched. , . . 
Miss Clarabelle Williams 's visit 
lag her brother, Mr. 8umter William* 
In Orangeburg-
H. MoOill, 
•pent lMt night In tho 
cltjr. , , i l ' i i l f K 
ye>t*r-
"Bl 'CK" HOW7.E 18 DEAD. 
Va* a Popular anil (ireatly Hclovwl 
Travelling Man—Funeral Here 
Today. 
Friends here were saddened Wed-
nesday morning by the receipt of a 
telegram by Mr. R. R. Hafnor an-
nouncing tho death of Mr. Wm. II. 
Howie at hla home in New York, 
death coming after-a-gradual decline 
of seeralv months, The remains were 
brought to Chester , arrlv-
h e r e ' this morning, a t 
o'clock over the 8. A. L. Rail-
way and will be laid to rest In Ever-
green cemetery by the side of M 
and Mrs. Howze's Only child, little 
Marie, who died In 1878 
of four. . Upon the arrival of the fun-
eral party here the body was 
taken to 8t. Mark's Episcopal church 
on Center street, snd a t . four o'clock 
this afternoon funeral services wlf 
be conducted by Rev. T. T. Walsh, 
a f te r which the remains will be In-
terred in Evergreen cemetery. 
William. H. Howxe, Or "Buck" 
wonderful improvement 
tre, will leave Chester 
he Universal Film Co. 
The other employes < 
vlll remain with the ne 
tbe tbea-
go with 
Dr. C ro ra r Here Sunday. 
A loiter from Dr, George B. Cro-
mer on yeetflrdjy makes It certain 
that he will bo here on Sunday and 
will speak as follows: 
Bethel Methodlat chunh 11:00 A. 
M. Opera Houae at 4:ii0 P. M 
Union Service at Bethel Methodist 
church 8:30 P. M. 
Dr. Cromer la considered on« 
tbe strongest laymen In South Caro-
lina. He Is a Luthersn formerly pres-
ident of Newberry Col'ege, the Col-
lege of that dhnrch In Sooth Carolina 
He is also a prominent lawyer. 
J I j . and Mrs- H. 
The Rock Hill Record 
article 
vMlss Fannie Bpratt who h - s been 
visiting relatives In Fort Mill ha* 
V returned to th« city. 
Mr. Plnistoif 'NaU 
tram a two 
and Ocean Vl*w. .- iTonr. *h lch left shoot the first of 
The Carolina * North - Western Angnst for U * W l * * - Th» 
l W V ' wSHtttr " ronnd-'ur state, that Jota ! » « • ' k#e»* 
TO-DAY 
Daniel F r o h m a n 
PRESENTS 
T h o s . W . R o s a 
"The Only 
Son" 
IN FIVE ACTS 
Prices 10 and 15 Cents 
Pa ramoun t Pljiy* 
DeLuxe 
Exact Copy of Wrapper. 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
REMOVAL 
Wa take this means of inform-
ing our friends and customers 
that we have moved to 147 
Gadsden street, next door to 
Hot Hustler Racket, and will 
be glad for you to call. 
Cousar Grocery Co. 
P h o n e No. 151 147 G a d s d e n S t . 
L OW Summer Rates Thousands of young men and 
young women take advantage 
each year of the special summer 
rates offered by D r a u g h o n ' s 
Practical Business Colleges—the 
largest Business Colege ih World 
This special rate is offered for a limited time so it will be necessary for you 
to clip thin advertisement now and send it in at onc«, asking fur catalog 
and full particulars of courses, expenses, etc. Make aure your future suc-
cess by entrusting your business education to an institution of National 
Reputation—known and endorsed by tbo leading Bankers, Manufacturers, 
Railroad Officiate and big buaineea men of America. Address 
, 1123 Main SI. 
ife.S.C. 
c l i ' M 
to his 
friends, was%orn In the Bsacomvllle 
neighborhood, and was about Ofty-
elght years of age. Thirty-live years 
of hl3 life were spent on the road, 
first as representative of the Latta 
Clothing Co.. of Charlotte, and later 
presentaUve of a big New York 
concern. Mr. Howxe was one of the 
best traveling salesmen on the road. 
very popular with his em-
ployers, and with the trade. He was 
expert1 judge of clothing, and his 
customers relied largely on his Judg-
ment. He was popular, and affable 
In his manners, and no more popular 
traveling -. 'map made the rounds. 
Mr. Howxe is survived by his widow, 
who was Miss Miry Sec rest, of this 
city, and the following slaters and 
brother: Miss Mary Howie, of Clin-
ton; Mr*. Nannie Jackson, of For t 
Lawn; Mrs. Irene Dunlap. of Fort 
Lawn; and Mr. E. C- Howie, 
Onion. 
SAVOY 
To-Morrow-Satorday 
"The Maker of Dreams" 
A 3 - P a r t D r a m a . 
C O M I N G M O N D A Y 
"The Strangles 
Cord" 
Episode N o . 1 of t h e " M y s -
ter ies o f - t h e • Grand H o t e l . 
Special 2-Reel Ka lem Fea t -
ure. . v 
MRS. i. H. WILLIAMSON 
High Clase «***" « 
KLUTTZ 
"The La Vogue S to re" 
LA VOGUE 
L a d i e s ' C o a t S u i t s j u s t i n . T h i s i s t h e 
m o s t s t y l i s h as w e l l as m o s t s e r v i c e a b l e 
C o a t S u i t m a d e . L a d i e s , w e i n v i t e y o u 
t o c o m e in a n d i n s p e c t t h e m . 
Mothers! 
W e n o w se l l R i c e & H u t c h i n s " E d u c a - . 
t o r " S h o e s l o r c h i l d r e n . Fa l l s h i p m e n t just in. We also sell "Trot-fctoc#'^  ^ ^ 
. .. . . . . H j g g - ' o ^ 
W e l l se l l " L a F r a n c e " L a d i e s ' S h p t s t 
" W e s e l l ^ P h o e n i x " S i l k H o s i e r y f o r 
L a d i e s a n d m e n . • " j • 
Mluttz Department Store 
O N T H E H I L L 
iiig mm 
; ONE WEAK 8POT J 
Ma/iy Chester Pipoole Have « Weak 
Par t and Too Often I f e I 
Many people have a weak spot 
Too otlen It f u 1"»<1 back 
Twinges folio v. o ' W sudden ' « 
1B needed 
lH>au fi Kidn t 
fcUnovp. 
IS SICKNESS A Si 
world ougu: to rvtuiM, 
the HPlKlam ai . j :h : 
might use Ir. : ryn.* t 
>1 1"IS< II UU.K 
NOTICE TO CREDITORS. 
Ail thoso wbo aru iji.-ti :.1 
e s t a t e of Martin K Vj.i a . ! 0 , . 
ceased are hereby notified u, i 
payment at once to the u™ rs> 
A MEDICINE CHEST FOR 25:. 
In th i s t h e n you have an e . r e l l en ; 
remedy lor Toothache Bruises. 
8pr*ln«, gtlff Neck, acka.be. Neural-
gia, Rheumatism and for moa: emer-
g e n c i e s One 25c. botile if s nan ) 
• it ell—this bo a i m 
cdlments a j e symptoms, not 
SAd aro caused by i on gen-
ii and lunammaUon. If you dooot 
; those who nse Sloan's Liniment, 
be t ter still , buy a 25c. bottle and 
i re f t . All Druggis ts . 
MRU. J . H . WILLIAM80N 
High Claae Dressmaking 
H| S51 ' 144 P lnckney 
TREMENDOUS 
We have purchased the Bankrupt Stock of R. F. Session also the stock of 
J. W. Wix. These stocks were bought at a very low price, and we propose 
to place them on Sal,e at a great Sacrifice in order to convert them into im-
mediate CASH. 
Sale Begins Friday August 27th 9 A. M. 
and will C o n t i n u e unt i l Eve ry I tem of Merchand i se and f i x t u r e s a re disposed of. 
A W O R D T O T H E P L T B L I C : - ( ) w i n g to t h e h i g h grade and reliable class of M e r c h a n d i s e 
con ta ined in these s tocks w e feel that w e can hones t ly assure you , the mos t a t t r ac t ive m o n e y sav-
ing Sale in the H i s to ry of Chester . It is v e r y se ldom if ever , t ha t y o u f ind such high g rade season-
able g o o d s t h r o w n on the m a r k e t at a sacr i f ice sale, as these s tocks are go ing to be S O L D RE-
G A R D L E S S OF C O S T OR V A L U E W I T H O U T RESERV E. 
These S tocks C o n t a i n a b o u t $12 ,000 .00 w o r t h of Choice Seasonable Merchandise , and space 
will no t pe rmi t us to q u o t e e v e r y i t em—so w e q u o t e o n l y a f e w to i l lus t ra te to y o u h o w these 
S t o c k s wil l be Slaughtered : 
W e have o n l y a v e r y small s tock of Dry G o o d s and at t he fo l l owing pr ices this o u g h t to be dis-
posed of d u r i n g the f irst day of this Sale : 
36-Inch Heavy Sheeting, 25 Yards for $1.00 
Extra Heavy Plaids, 8c quality, 20 Yards for $1.00 
L I M I T E D $ 1 . 0 0 W O R T H T O l . A C H C I S T O M K R . 
A l l 1 5 c C o r l e s s - C o o n C o l l a r s , w h i l e t h e y l a s t , 
1 0 c e a c h o r $ 1 . 0 0 p e r d o z e n . 
O n e S p e c i a l l o t C o l l a r s 3 c e a c h 
A l l 2 5 c T i e s , 3 f o r . 5 0 c 
A l l 5 0 c T i e s , 3 f o r $ 1 . 0 0 
1 S p e c i a l l o t o f e x t r a f i n e T i e s , v a l u e s u p t o 
5 0 c , w h i l e t h e y l a s t 1 5 c 
Hosiery 
1 0 c S o c k s 6 c 
2 5 c L a d i e s a n d G e n t s H o s i e r y 1 7 c p r , 3 f o r 5 0 c 
5 0 c L a d i e s a n d G e n t s H o s i e r y 3 4 c p r , 3 f o r 1 . 0 0 
1 Oc C h i l d r e n ' s S t o c k i n g s 7 c 
1 5 c C h i l d r e n ' s S t o c k i n g s 1 0 c 
A l l 1 . 0 0 S h i r t s 7 4 c 
A l l 1 . 5 0 S h i r t s 9 5 c 
A l l 5 0 c S h i r t s 3 9 c 
O n e B r o k e n l o t H a t s , a l l s i z e s a n d s h a p e s a n d 
s t y l e s , y o u r c h o i c e f o r 
A l l 2 . 0 0 H a t s 
9 8 c 
1 . 2 9 
All up-to-date Stetson Hats to go while 
they iast at $2.65 
A l l 1 . 0 0 a n d 1 2 5 O v e r a l l s , t h i s s a l e 
M e n ' s 5 0 c R i b b e d U n d e r w e a r , g a r m e n t 
7 4 c 
3 5 c 
Special 
M e n ' s F l e e c e d U n d e r w e a r , w h i l e t h e y l a s t p e r 
g a r m e n t 
2 5 c S u s p e n d e r s . . 
5 0 S u s p e n d e r s 
2 5 c B e l t s 
5 0 c B e l t s 
5 c H a n d k e r c h i e f s 2 f o r 
2 9 c 
1 8 c 
3 5 c 
1 8 c 
3 5 c 
5 c 
1 0 H a n d k e r c h i e f s 5 c 
5 c B a n d a n a H a n d k e r c h i e f 2 f o r 5 c 
10 B a n d a n a H a n d k e r c h i e f t o r h e 
1 l o t o f L a r g e S i l k M u f f l e r s u t a t r e m e n d o u s 
s a c r i f i c e . 
Pants. 
S ! ">0 r u s t . H I : h i n t * :<5e 
J «>0 ( . ' u s t u t ! : I ' a r i t s S I S-
• ' . .00 a n d f i i . - t u i n m a u i - f ' ; i n t . - 1 
4 . D 0 a n d i - u s i . - i i . n ; a u < I ' i i n ; . - "J ;•> 
ti.iMi a n d 7 .V) c u s t o m m a d e i ' a : . ; . - t . 1.". 
As school time is Rapidly Coming, we offer extra 
Specials in Boys Suits, Note the prices. 
$2.1K) a n d 2 . 5 n F i n . ' B«>vs ' S u i t s S I 5 9 
:{.(»), 3 . 0 ( 1 a n d 4 . n o F i ' r . e B . . \ > ' S : . : ! , 'I 1* 
4 5 0 a n d " ) in ) K \ t n F i n e B < \ \ s ' S u i t s :i 3<t 
5 :»0 t o S O U L x t r a F i n e B o y s ' S i r t s ; .-»8 
5 0 c i i o y s I ' a n t s :iT,c 
1 . 0 0 B o y s I ' a n l s 7 k ' 
] . 5 0 B o y s P a n t s 9,'H' 
'1 (>0 a n d 2 5 0 B o v s I ' a n t s 1 15 
T h e s e a r e K x t r a G o o d V a l u e s . 
R e m e m b e r e a c h a n d e v e r y i t e m l i s t e d m e a n s 
a g r e a t b i g S a v i n g t o y o u a n d y o n m u s t t a k e a d -
v a n t a g e o f t h i s s a l e f o r y o u r o w n g o o d . 
Mens Clothing. 
T h e s e s u i t s a r e o f t h e h i g h e s t g r a d e m a k e 
a n d b e s t o f w o o l e n s 
$ 1 0 . 0 0 S u i t s $ 6 . 9 8 
1 5 . 0 0 - S u i t s 8 . 4 5 
1 7 . S O S u i t s 8 . 9 5 
2 0 0 0 a n d 2 2 . 5 0 S u i t s . . 1 1 9 5 
Su i t s 1 . 
Shoes For The Whole Family 
2 . 5 0 M e n Sh< 
3 . 0 0 M e n S h o e . 
. 1 .50 M e n S h o r s 
4 . 0 0 a n d 4 . 5 0 M e n Sh< 
5 . 0 0 M e n S h o e s 
1 . 7 5 
2 . 2 5 
2 . 6 5 
2 . 8 5 
SCHOOL SHOES FOR BOYS AND 
GIRLS AT A GREAT SACRIFICE 
1 . 5 0 B o y a n d G i r l S h o e s 
2 . 0 0 B o y a n d G i r l S h o e s 
2 . 5 0 B o y a n d G i r l S h o e . 
3 , 0 0 B o y a n d G i r l S h o e s 
Specials. 
I lot of L a d i e s a n d G e n t a b l a c k a n d T a n O J 
' e l l k n o w n b r a n d s a s C r o s s e t t s a n d R e y n o l d s 
t r e m e n d o u s l o w p r i c e . .Id 
1 . 5 0 P a i r L a d i e s S h o e s 
2 . 0 0 P a i r L a d i e s S h o e s 
2 . 5 0 P a i r L a d i e s S h o n s 
3 . 0 0 P a i r L a d i e s S h o e s 
3 . 5 0 P a i r L a d i e s S h o e s 
4 . 0 0 a n d 4 . 3 5 P a i r L a d i e s S h o e s 
5 0 0 P a i r L a d i e s S h o e s 
Men's and Boys' Caps 
2 5 c V a l u e s 
5 0 c V a l u e s 
1 . 0 0 V a l u e s 
5 0 c M e n ' s e n d B o y s ' S w e a t e r s 
l . O O M e n ' s a n d B o y s S w e a t e r s 
1 . 2 5 L a d i e s ' W o o l S w e a t e r s 
2 . 5 0 a n d 3 . 0 0 L a d i e s ' W o o l S w e a t e r s 
1 . 7 5 
2 . 2 5 
> S4 
1 . 3 9 
1 . 7 5 
2 . 2 5 
2 . 6 5 
2 . 8 5 
2 . 8 5 
1 9 c 
3 5 c 
6 5 c 
3 9 c 
7 4 c 
7 9 c 
1 . 5 9 
TO THE PUBLIC ! 
In jus t ice to y o u r s e l v e s and f o r y o u r benef i t , w e feel that w e 
the i m p o r t a n c e of y o u a t t end ing this sale a t y o u r earliest o p p o r t u 
er ly s o u g h t fo r , and q u i c k l y absorbed . 
c a n n o t u rge u p o n y o u too s t r ong 
n i ty as these Barga ins wil l be eag-
GOLDBERG AND SCHLOSSBERG 
117 GaBsden Stree t Ches t e r , S. C. - LOOK FOR THE BIG SIGN R. F. Sess ion 's Old Stand. 
ADMINISTRATORS NOTICE 
S ta te of South Carolina, 
County of Ct*>«er. 
By A_ M. Wise Esquire , P roba te 
I suit to mo co grant h i m le t ters of 
Judge. Whereas , W. L. Walker made 
Administration ot t h e E s t a t e ot and 
I erffecis of Mrs. H e n r i e t t a . ' F o r a, do-
Thoee a r e the re fore to ci te and a d 
monlsb all and singular ihc kindred 
and credi tors of t h e said M a r i e t t a 
Furls deceased, t ha t tfcey be and np-
p«ar before m e . In t h e Cocr t of Pro-
bale, to be held a t Ch<»ier, 8. C. on 
3rd.' Day ot Sept., next a f t e r publ ic* . 
Hon h»reo! a t U o 'c lock In t h e tore-
noon, to show cause, If any (hey 
have, why the said Adm'nls ration 
should not be gran ted . 
Given under my hand , th i s 18 day 
of August A. D. 1813 
A.W. WIflE. 
Judge of Probate . 
Chester , 8 . C. Aug. 2, ISIS. 
PROFESSIONAL 
D R . R . H . M c F A D D E N 
Who h a s been In New York, 2 
months tak ing special courses In 
"Genlto -Unlnary and Veneral di-
seases. " -Has r e tu rned to h ' s off ice 
in the Pry o r Building. 
YOUR COUGH CAN BE 8 T O P P E D 
Using care to avoid draughts , expo-
sure , - sudden changes , and taking a 
t r ea tmen t of Dr. K i n g ' s New Discov-
ery, will , positively relieve, and la 
t ime will sorely rid you, of your 
C o u g h , The first dose soothes the Ir-
r i tat ion, checks your Cough, which 
stops lu a short Ume. Dr. King 's N e # 
Discovery bas been used successful ly / 
for 45 years and Is guaranteed t o 
cure you. Money back II It falls. Get 
a bo t t le from your D .ugg l s t ; It*costs 
only a l i t t le and . will, help you so 
SMMMMMBBMHE 
